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LAS NUEVA:-- ,
de La Estancia
K S. ROSE,
Licenciado en Ley.
Practica en las Cortes del Territorio
y de los Estados Unidos.
Estancia, IV. M.
Dr. P0PPLEWELL,
Special Attention given to Eye Work.
Also preparad to do
and General Electrical Work.
Office ADJOINING Normandie Hotel.
.Santa Kk, N. Al.
Publicada i or
i'. A. Speckmanx.
Rbdaotob Y Propiei vhio
Where do you eat?
Try the
Estancia Hotel Restaurant
Mrs. Harry Hverill, Prop,
You will tome again.
Good Meals,
Well Cooked,
(Meanly Served,
Only 25 cts
Scsckiciones:
Por un Año $1.50
Copias Muestras. . . .5 centavos
Como os tan ufimoel precio de la futcricion
tlcU'i-- pagarca invariablemente adelantado.
Dr. J. M. Diaz,
MiiDieo y cirujano.
Por un procedimiento especial sin
operación Jiace desaparecer las cicatric-
e- lie piel, cura los tumores fibrosos
del útero, his estrecheces de la uretra y
la- - cataratas. Dirija sus cartas al
No. 5102o Water St.. Santa Pe. N.M.
Dr. JOHN L. N0RRIS,
Physician and Surgeon.
(Médico y Cirujano.)
ESTANCIA, N. M.
Filtered at i lio Estancia, N.M., Poetoftir" for
trn"FmMontlirouffh the mails as second el aes
matter. Santa Fe Central Ry.
fime table in effect Dec. 25, 1904.Recompensa de $10
Miiith bound. North bound.
1:00pm santa re p m 4:30 C. 0. Harrison, D. D. S
Uoiiaciana :io
1:45 Vega Blanca 3:4s Santa Fe,
Office Over0 Nenneuy 3:10 New Mexico.Fischer's Drug Store.2.45 Clark 2:4?
Para Señoras y Señoritas.
En muy grande surtido.
Gorros y Sombreros de paño
para el verano.
Guantes de tocios clases.
Guantesdftfc.eda.de vanos co-
lores; guantes de Badana; ma-
noplas negros ó blancos.
Venid y ved mi efectos.
Sría A. Mugler,
En la Edificio de- - Lamy, SANTA FE, N. M.
H. C. YONTZ, I
Stanley 1:55
4:05 Muriarty 1:20
4:P Mcintosh j?:45
5:45 bstancia 12:20
6:20 Willard 11:16
Estraviado o robado de mi
rancho en Estancia, mi caballo
de silla, bayo oscuro pintojo
Con blanco, marcado SP en la
pierna izquierda y VL en la
espaldilla izquierda. Ofresco
una, recompensa de dies pesos
por el retorno del misino á mi
rancho o cinco pesos por infor-
mación llorando á recobrami- -
ento del mismo,
' mudad Romero, Sr.
Estancia, N. M.
6: so
7 : 20
S:io
Vogreso 10:45
Bianca 10:25
crrance a 1119:40
Richard H. Hanna,
ATTORNEY AT LAW.
Griffin Block,
Sam., Fe.
beave Suma Fe 1 p.m.
' rr ve Torrance 8: 10 p. m.
Leave Torrance 8.30 p. m.
Irrive Kansas City 8. 40 o m.
i rive St. Louis ":55 a. in. 2nd Day Manufacturer of
.Mexican Filigree Jewelry.
Dealer in
urive Chicago 12 noon 2nd Day
Leave Rant a Fe 1 n. m.
Arrive Torrance 8. 10 p.m.
Leave TWance 11:12 p. m.
Arrive FA Paso.. G:07 a. m. 1st Day
Wash & Childers,
Contractors and
Builders : : : : :
ÍJ; Watches, flocks, Jewelry, Silverware, 5
Souvenir Spoons. Navajo 5
Bracelets, jsto. 5
; Finé Watch work and Gemsetting.Notice for Publication.
Small Holding Claim No. 1005.
En mi ranchóse hallan dos
caballos bayos, uno tiene estos
hierros, HS. TL, II. y el otro A 3
Mail Orders receive prompt attention, Plans and estimates furnished for
Job including Painting, Paperingr. S. Land Office at Santa Fe, N. M. July 28, 19 WestSU'.e Plaza. fNotice is lieroby given that the followingB. A 11 Tr, JO. El dueño de t
. named c! S Santa Fe, New Mexico- - and Decorating2timanl hasfiltd notice of his intenestos i'iimales los obtendrí (o in. live nmij i in sup.on 01 ills Claim Estanca a, N. M.probando que es dueño v pa.ul,r,t:,uslflandl7fthe act of Marcha,
- 1801 (2ft Stats., 851). as amended by aot of Feb
nor o e aviso. I marvSt, 1M13, (27 Stats,, (70), and that saidgam
t t ' q 1 pro 1. noma 'fore tliu Probate ( lerk atJUail J OSe OaUCneZ. Estancia, N. .NI. onthelSthday of September,
Ml Vivo Mnnnt.fti nair N Mfl905,vlz: RomuloC.iavoz, for the seX, lee, 5, yi
.f gym Native humhet It6n. rOe. fflfKB--o-- Honaraeslhe following witnesses to prove
his continuous adverse possession of said tractQuien Sabe? for twenty years next preceding the survey o
Matched Flooring and Ceiling. Bevel Siding.
Quarter Round. Windows and Doors. Laths.
Screens, Shingles. Tijeras Lime.
t
I
I
AT a v ".rvrrai; rE PRICES.
the townsli p, viz :
Martin Sanchez of Punta, X. M.
Manuel Sanchez " Taj i que, " "
Vicente Sanchez " " " "
.Jesus Sanchez " " " "
Any person who desires to prat est against, the
allowance of said proof, or who knows of any
substantial reason undorthe laws and regula-tion-s
of the interior Department why such
proof should no! be allowed will !: given an op-
portunity at the above-mention- time and
place to cross-examin- e the witnesses of said
clain ant, and to offer evidence in rebuttal of
that submitted by claimant.
Manuel i:. Otero, Register.
For particulars -til on STILTON DOW, Proprietor,
7Lzinc:zf N. M.
Dejó le n;i rancho cerca de
Corona, el tlia 16 del présenle
George Latrop, un media-mejican- o.
Yo pagará una recom-
pensa á cualquier person que
sabrá, para información con-demien- te
él.
44 Roma n Tenorio.
.Notice for Publication I Thev V ISO. 0 Iver Typewriter
The Standard Visible Writer.A U;;;(Mi ( oiicierna :. 11. i met
Gart-- i '. ipie el dia29 del corri-
ente llegaron á mi rancho
como 85 ó 40 reces y cortaron
Notie.' i
1)11 mod set! !.
to make dun
that sai.l orer
Office at Santa Fe, X. M.
Aug. 15, 1906.
' i ii t hat the following-lie- d
notice of his intention
in stjpp. rl of his olalm, ami
bo made befóte the. re inter
it, i Fe, . --M., on Bept, 27,
'
.tiiolia, bel oí' 1. tm in; a
tlio Bw'4ue!i, uViso),
i) sii.;: ttritnefiftGs to prove
leu se upon au.l Icultiration
! y (Mitrar ;i mi
Ani mío Garcia II (J
el i';:':
y avisn
sajele
su reci
tratad.
Tu!, N
ea
nainOH tin
itinUnUN
land, its :
no M .i 'n.
mii ia le
Atitiago
30 de A :i llni
Reí
Ve quez,
H( ro, R( gistei
S3
1
.' 7
t
I
1
I
fililí mm
M II Its Record has never been Hcsualled.
I.
Y " fVl tw r w S f v ---i rfl
" "
" " - - ' m
..
.
.j.il,,fl sd
Have you got to
speak a piece?
Well, we dnn't iw of kind of "effort," from
rt !' ichoolooj ' Hon" it the Mhoolflri'l "read.Mine." uml along the whole school and colles
career, dowa to tht " reapome to toasU" at the lattJ "cía diuDur," that Ii not provided for amoug -
n Commrnifmrnt Para, including ''efforts" for alltJ ottier occaaióaa, $1.5(1.
Vo and Cokm. Both tide ofUr qnatkmi, $1.50.
J Plaiabie l'la,. fot fchonl nnd purlnr. tfiM,
Oilier Mrn't Thne-itm- Dlamatiam, $1.00.
n Cotttot Haul' Ft Jftntitt Rmdingt. $l.ou.
Piacrtfor Prtt'SpHkinq CxmttsU, $.(K).
Acme Dtcktmatkm Hook, Paper, 90c. Cloth, 50ciX llan bj ltce tu tale. 1M on separate cards. AOc.
Q Lt of "Contenta" of an, or nil of shove free on re--
. quest if you mention U: ad.
13 n!Tn3 & ROBLE, aullsters
West iii.'i Street, N. Y. City
tichrclb'Hitii i alt pnblwktr at i.ne store.
v. Í3 b a ti u i 1 a m a
k 1 is
0
I
I
Las Nuevas de La Estancia.
Tomo I. Estancia,, Nüevo Méjico, 1 de Setiembre 1905. Numero 46.
Horrible Mortalidad. La Escuela Publica.LLEVEN A SUS AMIGOS
A ESTANCIA.El dia 2 8 del presente en el
rancho de Emilio Lucero en
Pinos Wells, como su hijito
íosé, cabagaba un mulo, la
bestia comenzó acocear y tiró
el muchacho á la tierra. Su
La escuela pública en Estan-
cia se abrirá el dia 2 de Octu-
bre. Esperamos que todo ios
padres ayudaran en este y
mandaran sus muchachos.
Fiestas, Bailes, Carreras, Juegos de Pelota, Exhibiciones de
Varios Clases Serán Dados.
pié colgó en el estribo yl Una junta muy entusiasma Comunicado.do de la Asociación de la Feria
bueno.
"Lleven á sus amigos á Es-
tancia."
Ademas de la determinación
regular hay un numero de
premios especiales para fo-
mentar en grandes modos
el muchacho fué arras-
trado por una milla y media.
Cuando se libertó, su cuello y
ambos piernas fueron rompidos
El muchacho tenía 13 años
de edad y muchos amigos sim-
patizan con los padres, Don
Emilio Lucero y su esposa,
Fabian de Lucero.
Extendemos nuestra condo-
lencia á la familia en su
del condado de Torrance fué
tenida el lunes en la noche en
cual tiempo fué decidido á
construir un suelo para bailar
y una pabellón para usar du-
rante la feria. Una comité
fué nombrado con L. B. Lasa-te- r
como presidente á tomar
cargo de las carreras. Los
mejores caballos del condado
tomarán parte en estas y bol-
sos bastantes han sido ofrece-do- s
para esta diversion. Una
buena silla es el premio por el
mejor amansador.
El comité executivo ha
arreglado con los ferrocarriles
para muy buenos precios de
todos lugares á Estancia du-
rante la semana, Esperamos
que mucha gente nos visitaron
La lista de los premios espe-
ciales añandandose cada dia.
En los primeros dias de la se-
mana las exhibiciones serán
arreglados y los dias miércoles
jueves y viernes son los dias
de fiestas. Cada de los tres
dias tendrá un gran baile en
la pabellón con música por la
banda de Santa Fe. Cada
cuidadano del condado de
Torrance es prometido un
tiempo muy gozahle y muy
esto no es todo aun; todavía
habrá poco para un mirón,
$5. por Ja mejor sandia cose-
chada en el condado.
$5. por el mejor ejemplo de
trigo cosechado en el condado.
$2, por la mejor torta de pan
blanca hecha por un mucha-
cho ó una muchacha de me-
nos de 20 años de edad.
$1. por la segunda torta de
pan blanca hecha por una mu-
chacha ó un muchacho de
menos que 20 años de edad.
Un año de suscripción por la
calabaza mas grande.
Un año de suscripción por el
betabel mas grande.
Un año de suscrición por el
mejor ejemplo de trigo.
Un año de suscripción por
el mejor ejemplo de papas.
Un año de suscripción por
el mejor ejemplo de maiz.
Un año de suscripción por
el ejemplo mejor de chili.
Un par de zapatos del valor
de $2. por la planta mas gran-
de de frijol.
El Primer Termino de la
Corte del Distrito.
El primer término de la cor-
te del distrito para el condado
de Torrance fué tenido el sá-
bado pasado cuando el Honor-
able Eduardo A. Mann presidió
á una corta sesión. Esta sesión
especial fué llamada en cum-
plimiento de Capítulo 116 de
Jas leyes de la sesión de 1905,
y los comisionados del jurado
proveídos por dicho capítulo
fueron numbrados y instruy- -
Mesteño, N. M., Agosto 28.
Sr. Editor de Las Nuevas:
Sirbase de dar cabida en
las columnas de su semanario
que yo he visto en un comuni-
cado en La Bandera America-
na que un tal sujeto, Lucas
Zamora del Manzano, profiene
y dice que yo no le ha dado
crianza Luis Martinez, como
él y su esposa le han dado a su
hijita Rita Vijil. Se la han
dado tan buena que el pueblo
hisputados reflejo bien que en
la causa que pasó el dia 27 de
Junio allí se leprobo que ella
es una ladrona y en esta puede
reflejar el pueblo la buena
crianza que estos sujetos han
dado á su hijita Rita. Yo no
le epodido dar á mi hijo la
crianza de que baila á falsifi-
car cómodas y robar ropa y
prendas esto lo hiso Rita Vijil
de haberla presicutar yo en
mi casa. Por haber si había
algún porvenir le arreglo en-
tre familias. No quiso poner
cargos á su tiempo y ademas
tedire que tocante á lo que di-
ces que yo y Luis Martinez la
impelotamos en tu casa, niego.
Parece que le quieres meter
miedo á Luis Martinez con de-
cirle que sellegaran las cortes
para ajusfarle. El no le hace
hay estare yo paraque si tu
creí les que nosotros lo tene-
mos mucho y no podemos des-
cubrirte las nalgas desde buena
punta hasta la otia y si tu cre-Ue- s
que yo no se la historia de
tu vida hay lo sabrás.
Mateo Martinez.
dos por la corte. Los señores
F. E. Dunlavy. J. G. Francisco
Gonzales y Felipe A. Speck-man- n
fueron numbrados cómo
tales comisionados.
Esta comisión elegirán 300
nombres de los registros de la
elección última, para una lista Casamiento.
de los jurados territoriales y
otra lista de 125 nombres para
una lista de los jurados federa-
les. De éstas listas, los jura
dos (pequeños y grandes) se-
rán tomados, durante el año,
que viene.
Porque el condado de Tor
Don Leandro Tenavides y
Srta. Emilia Brito se esposa-
ron el lunes en la mañana en
la parroquia del Manzano. La
recepción tuvo lugar en la casa
del Señor Brito y en seguida
un gran baile el cual estuvo en
muy buena orden hasta que
salió ol sol. Y todo Ja gente
con un gran gusto. Deseamos
por Don Leandro y Doña Emi-
lia muy larga vida y mucha
felicidad.
rance no ha recibido ningunas
tasaciones hasta ahora, no
tendremos ninguna sesión de
de roñas entre las ovejas de
Nuevo México.
Veinte inspectores serán
nombrados inmediatamente y
asiguados á deber en distritos
infectados del Territorio don-
de verán que la ley decretada
por la úitima legislatura, re-
quiriendo que todas las ovejas
sean bañadas, sea rígidamente
enforzada. La enfermedad no
está en general en todo el
territorio y está en una mane-
ra suave donde la hay, y por
lo tanto el cuerpo, espera tener
éxito en extinguirla del todo.
Iuformes hechos al cuerpo
por el secretario muestran que
las condiciones entre los bo-
rregueros nunca estnvieron
mejores y que con un invierno
suave este año las fuertas per-
didas por la seguía del año pa-
sado serán más que
la corte del distrito antes el
término de Junio, 1906.
Don Macario Torres de Pro
Los señores Don Liberato
Otero de Progreso y Don Eleu-teri- o
Savedra do Pinos Wells
nos visitaron ayer. Sr. Save-
dra ordenó mandar Las Nue-
vas por el año que viene.greso estuvo en la plaza dia
lunes.
La Ley de Bañar
Gran Baile.Fiesta de Tajique.
La fiesta de Tajique tomarán
lugar el dia 10 de Setiembre y
sus vesperas el dia 9 de el
mismo. Ygnaci ) líajo,
El cuerpo Territorial de Sa-
nidad de Ovejas, en su reunion
en Albuquerque durante la se-
mana, adopto planes para el
comienzo de una campaña
vigorosa para la exterminación
La semana pasado el sábado
en la noche tuvieron un Gran
Baile en la casa de Don Liber-
ata Otero de Progreso. Mucha
gente atendió y reportó mucho
gusto en el mismo.Lean Las Nuevas.
